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１．所属構成員等 
教 授 八重垣 健, 福田 雅臣 
准 教 授 田中とも子 
講 師 伊井 久貴, 高野 りや 
客 員 教 授 石川 博, 一宮 頼子, 佐藤  勝弘 
臨 床 教 授 鴨田 博司, 西田 良和, 市川 信一, 坂口 武洋, 坂口 早苗, 松丸 二郎,  
小黒 章, 岩上 智彦, 本間 篤子, 鴨井 初子, 加賀美毅樹, 合地 俊治,  
新原 英嗣, 長谷川嘉一, 弥郡 彰彦, 奥平 晴子, 福井 直人,  
中曽根 いずみ, 佐藤 裕司, 岩上 徳志, 岡田 実緒 
大 学 院 生 Hiromi Yagi Mendoza,  横山 知美 
 
２．研究テーマ 
1） ヒト歯髄幹細胞からの臓器分化と再生医療 Regenerative Medicine :  differentiation protocols of 
dental pulp stem cells to several organs. 
2） 小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション Health promotion for preventing life style 
disease in children. 
3） 学校保健研究 Study on school health. 
4） 硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究 Study on carcinogenesis,  periodontal 
pathogenesis and cell differentiation of hydrogen sulfide. 
5） 骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響 Effect of hydrogen sulfide on signal 
transduction mechanisms of osteoblastic and osteoclastic cells. 
6） 口臭治療法開発に関する研究 Study on the development of halitosis treatments. 
7） 高齢者・小児の口腔機能に関する研究 Study on the oral functions in elderlies and children. 
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
 
４．学位取得者 
1） Hiromi Yagi Mendoza, ３次元培養による歯髄幹細胞からのインスリン産生膵島様組織の再生, 
平成 30年 12月３日, 日本歯科大学. 
2） 横山知美, Regulation of CCl4-induced liver cirrhosis by hepatically differentiated human dental pulp 
stem cells, 平成 31年３月６日, 日本歯科大学. 
 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
1） アメリカ歯科医師会科学顧問留任.（八重垣 健） 
2） University of British Columbia,  歯内療法学主任・Markus Haapasalo教授と歯髄幹細胞分化の共同
研究を継続している.（八重垣 健） 
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3） Western University,  Department of Physiology and Pharmacology,  Jeffly Dixon教授・Cheryle Séguin
助教授と椎間板における異所性石灰化の共同研究を継続している.（伊井久貴） 
 
７．外部・学内研究費 
1） 日本学術振興会科学研究費補助金, 基盤研究（C）（新規）, 平成 30年 4月～33年 3月, 歯周炎の
初期臨床モデル: 歯肉溝フローラコントロールによる歯周炎予防法の開発, 田中とも子（代表）, 
八重垣 健（分担）, 4, 420, 000円,  30年度 1430, 000円. 
2） 日本学術振興会科学研究費補助金, 若手研究（B）（新規）, 平成 28 年～平成 30 年, 高齢者の健
康寿命延伸をめざす第一次・二次予防での歯槽骨再生法の開発, 伊井久貴（代表）, 総取得額 3, 
900, 000円, 平成 30年度 850, 000円. 
3） 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）（新規）, 平成 30年４月～平成 33年 3月, 歯髄
由来膵臓 β細胞による糖尿病治療のための前臨床研究, 高野りや（代表）, 八重垣 健（分担）, 
総取得額 4, 420, 000円, 平成 30年度 1, 200, 000円. 
4） 平成 29年度中央区成人歯科健康診査の分析, 京橋歯科医師会, 福田雅臣（代表）200, 000円. 
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1． 八重垣 健（分担執筆）: むし歯・歯周病・歯のみがきかた その常識、ホントにほんと？歯科の
伝説検証ファイル！, p. 34-35, 54-55, 66-67, 84-85, 88-89, 90-91, 98-101, 110-115, 120-123, クイン
テッセンス出版, 東京, 第１版, 2019. 
2． 福田雅臣: 歯と口の健やか道場（DVD）, 公益財団法人 日本学校保健会, 東京, 2018. 
3． 福田雅臣（分担執筆）: 五感を意識した食べ方－おいしさを脳にインプット－, 28-43, 公益財団法
人 日本学校保健会 思春期の学校歯科保健推進委員会編, 実践!!思春期の歯・口の健康づくり～
実践事例集～, 公益財団法人 日本学校保健会, 東京, 2019.該当ページがわかる資料を提出してく
ださい。 
4． 福田雅臣（分担執筆）: 健康診断でハッピースマイル○○中生！（△△高生！）, 44-53, 公益財団法
人 日本学校保健会 思春期の学校歯科保健推進委員会編, 実践!!思春期の歯・口の健康づくり～
実践事例集～, 公益財団法人 日本学校保健会, 東京, 2019.該当ページがわかる資料を提出してく
ださい。 
5． 福田雅臣（分担執筆）: 学齢期の食育支援, 13-59, 68-77, 公益社団法人 日本歯科医師会 「歯科関
係者のための食育推進支援ガイド」改定ワーキンググループ編, 歯科関係者のための食育支援ガ
イド 2019, 公益社団法人 日本歯科医師会, 東京, 2019.該当ページがわかる資料を提出してくだ
さい。 
6． 福田雅臣（分担執筆）: 食品表示と歯科保健, 92-93, 公益社団法人 日本歯科医師会 「歯科関係者
のための食育推進支援ガイド」改定ワーキンググループ編, 歯科関係者のための食育支援ガイド
2019, 公益社団法人 日本歯科医師会, 東京, 2019.該当ページがわかる資料を提出してください。 
 
Ｂ．原 著 
1． Ken Yaegaki. Role of Hydrogen Sulfide, Biologically-Active Compound, During Cell De-Differentiation 
and Differentiation Processes, Biomed J Sci & Tech Res 2018; 3: 3435-3447, doi:  
10.26717/BJSTR.2018.03.000934 
2． Yokoyama T, Yagi Mendoza H, Tanaka T, Ii H, Takano R, Yaegaki K, Ishikawa: Regulation of CCl4-induced 
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liver cirrhosis by hepatically differentiated human dental pulp stem cells, Hum Cell, 2019; 32: 125-140, doi: 
10.1007/s13577-018-00234-0. 
3． Yagi Mendoza H, Yokoyama T, Tanaka T, Ii H, Yaegaki K: Regeneration of insulin-producing islets from 
dental pulp stem cells using a 3D culture system, Regen Med, 2018; 13:673-687, doi: 10.2217/rme-2018-
0074. 
 
Ｃ．総説・解説 
1． 福田雅臣: 「口」は健康の原点だった！, ＴＯ ＹＯＵ！ＫＹＯＳＡＩだより, 東京都職員共済組
合, No.379: 2-3, 2018. 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1. 福田雅臣: むし歯 人はなぜむし歯になるのか？ むし歯を予防するには？, Newton 別冊 体の
科学と知識 体質編, 150-152, 2018. 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 中山瑞樹, 一木志帆, 宇田川伊吹, 神田みなみ, 林美澄, 渡辺由香里, 伊井久貴, 福田雅臣: フッ
化物配合歯磨剤の適正使用量に及ぼす影響 第３報 使用誤差要因に関する研究, 口腔衛生学会雑
誌, 68巻 増刊号, 182, 2018. 
2． 田中とも子, 八重垣健: 歯周病原細菌による人工バイオフィルム形成に関する基礎的研究２, 口
腔衛生学会雑誌, 68巻 増刊号: 183, 2018. 
3． 中山瑞樹, 一木志帆, 宇田川伊吹, 神田みなみ, 林 美澄, 渡辺由香里, 伊井久貴, 福田雅臣: フッ
化物配合歯磨剤の適正使用量に及ぼす影響 その３, 平成 30年度日本歯科大学歯学会大会・総会 
プログラム・抄録集, 37, 2018. 
4． 滑川初枝, 田谷雄二, 横澤 茂, 富永徳子, 沼部幸博, 青木春美, 田中とも子, 松野智宣, 千葉忠
成, 松岡孝典, 大津光寛, 中西生美, 仲谷 寛, 石田鉄光, 堀江哲郎: 生命歯学部第 1 学年 PBL
テュートリアル教育におけるMoodle教育支援システムの活用, 第 37回日本歯科医学教育学会総
会および学術大会プログラム・抄録集, 115, 2018. 
5． 福田雅臣, 川戸貴行, 高田 靖, 山本秀樹, 勝俣正之, 山崎一男: 歯科保健活動への唾液検査の活
用に関する検討, 日本公衆衛生学会雑誌, 65, 特別付録, 475, 2018. 
6． 伊井久貴, 福田雅臣: 井戸水を常飲する姉妹に発症した歯のフッ素症に関する報告, 日本公衆衛
生学会雑誌, 65, 特別付録, 477, 2018. 
7． 北見英理, 戒田俊之, 福田雅臣: 口腔機能健康測定の学校歯科保健活動への応用に関する研究 第
２報 高等学校での活用法の検討, 日本公衆衛生学会雑誌, 65A, 特別付録, 479, 2018. 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
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1． 福田雅臣: Happy 健康生活 ～お口からはじめる健康法～, 平成 30年度あさか健康プラン 21講演
会, 平成 30年 11月 8日, 埼玉. 
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